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Постановка проблеми. Аналіз останніх дослід-
жень і публікацій. Однією з найважливіших проблем 
української держави є проблема здоров’я і фізичного 
потенціалу студентської молоді країни [1; 2]. Встанов-
лено, що під час навчання студентів у ВНЗ підготовча 
та спеціальна медичні групи зростають від 5,36 % на 
першому курсі до 14,46 % на четвертому курсі. Від-
повідно спостерігається зменшення основної групи з 
84,0 до 70,2 %.
Вітчизняна система фізичного виховання не 
орієнтована на задоволення фізкультурно-оздоров-
чих інтересів окремих верств населення, у тому числі 
й студентів, більш того, вона ці інтереси не враховує 
при розробці програм з фізичної культури. Про це 
свідчить і концепція Загальнодержавної цільової со-
ціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 
на 2012–2016 рр. [10].
Фізичне виховання, як одна зі складових навчаль-
но-виховного процесу у ВНЗ, повинно бути спрямова-
но на підготовку до майбутньої трудової діяльності та 
сприяти розвитку фізичних і психічних якостей, рухо-
вих навичок відповідно до особливостей майбутньої 
професійної діяльності [3; 4]. У кожному разі, кожна 
людина, тим більш спеціаліст з вищою освітою, по-
винна розуміти, що є можливість за допомогою фізич-
ної культури сприяти успішності засвоєння професії, 
ефективності самого процесу праці, творчому дов-
голіттю та безболісній старості.
Одним з обов’язкових компонентів в управлінні 
фізичним станом студентів на заняттях з фізичного 
виховання є комплексний контроль рівня фізичного 
розвитку й фізичної підготовленості з метою вдоско-
налення індивідуального підходу та ефективного оці-
нювання тренувальних дій [5; 6]. Формування в сту-
дентів позитивної мотивації до фізичної активності 
також може служити однією з умов, які безпосередньо 
впливають на ефективність організації навчального 
процесу у ВНЗ, зокрема з фізичного виховання [7–9].
Сучасний ритм життя студента, його потреби та 
інтереси, щоденне інформаційне перевантаження 
на фоні зниження рухової активності і, як наслідок, 
зниження здоров’я потребують перегляду критеріїв 
оцінки ефективності системи фізичного виховання, 
підходів до оцінки фізичної підготовленості студентів, 
впровадження в практику фізичного виховання новіт-
ніх програм з фізичної культури [1; 3; 10].
Приступаючи до організації дослідження, ми вихо-
дили з того, що на основі отриманих результатів змо-
жемо дати чітку й об’єктивну інформацію про індивіду-
альний рівень фізичної підготовленості студентів та їх 
мотивацію до занять. Раціональне використання такої 
інформації дозволило б надалі оптимізувати систему 
занять фізичними вправами професійно-прикладної 
спрямованості студентів у технічному ВНЗ.
Виходячи з вище викладеного, мета досліджен-
ня – виявити рівень розвитку окремих фізичних якос-
тей, необхідних для майбутніх спеціалістів з будівниц-
тва доріг та рівень їх мотивації до занять фізичним 
вихованням.
Виклад основного матеріалу. У дослідженнях 
взяли участь 183 хлопцi І–ІІІ курсів дорожньо-буді-
вельних спеціальностей Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. Тижневий 
об’єм занять з фізичного виховання складав 4 годи-
ни.
Науковцями доведено, що оптимальним руховим 
режимом для студентської молоді є такий, при яко-
му юнаки приділяють заняттям фізичними вправами 
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тєдіяльності студентам потрібно 2,5 години щоден-
ної рухової активності. А гіподинамічною вважається 
ситуація, при якій студент займається до 4 годин на 
тиждень, тобто отримує фізичне навантаження лише 
під час навчальних занять з фізичного виховання.
Розглянувши професіограму спеціальностей до-
рожньо-будівельної промисловості, ми виявили, що 
найбільш важливими в їх професійній діяльності є на-
ступні фізичні якості: загальна витривалість, статич-
на та динамічна сила позних м’язів спини, черевного 
пресу, плечового поясу, ніг. Тому значну увагу було 
приділено саме тестуванню цих якостей.
Як відомо, найбільший вплив на функціональні 
та фізичні можливості людини, її працездатність має 
рівень розвитку витривалості. Аналіз результатів бігу 
на 1000 м зафіксував найкращий показник у студен-
тів 1 курсу, який склав 3,43 хв, студенти другого курсу 
показали дещо нижчий результат – 4,07 хв, на треть-
ому курсі було відмічено покращення результату до 
3,52 хв (табл. 1).
Сила – одна з найважливіших якостей, що визна-
чає саму можливість і результативність рухової діяль-
ності. Силова динамічна витривалість визначалася 
нами за допомогою наступних тестів: згинання-роз-
гинання рук в упорі лежачі від підлоги, підтягування 
на перекладині та піднімання в сід за 1 хв. Отримані 
результати в тесті згинання-розгинання рук в упорі 
лежачі від підлоги в студентів І–ІІІ курсів приблизно 
однакові й у порівнянні з оцінкою за шкалою Л. П. Сер-
гієнка (2001) відповідають середньому рівню. Ùо сто-
сується результатів тестової вправи підтягування на 
перекладині, то в середньому на першому курсі вони 
становили 13,48 разів, на другому – 12,83, на третьо-
му – 13,06 разів. Середні результати піднімання в сід 
за 1 хв: на І та ІІ курсах – 48,48 та 48,65 разів відповід-
но, на третьому – 51,25, що відповідає рівню «висо-
кий». У показниках статичної силової витривалості, 
що оцінювалися за результатами вису на зігнутих ру-
ках, найнижчий середній показник був зафіксований у 
студентів ІІ курсу – 44,91 с, у студентів І та ІІІ курсів ці 
показники склали 47,91 с та 50,56 с і відповідали рів-
ню вище середнього та високому.
Серед різних якостей, які повинні виховуватися 
в процесі фізичного виховання студентської молоді, 
неабияке значення має розвиток швидкості, що оці-
нювалась нами за допомогою бігу на 100 м. Отримані 
середні результати на І курсі становлять 13,49 с, на 
другому та третьому – 14,04 та 13,39 с відповідно.
Проведене тестування вказує на те, що студен-
ти І та ІІІ курсів мають вищій рівень фізичної підго-
товленості, ніж студенти ІІ курсу. На наш погляд, це 
пов’язано з тим, що першокурсники на фоні достат-
нього рівня фізичної підготовленості, що зостався 
після закінчення ЗОШ, мають бажання й можливість 
підтримувати звичний об’єм щотижневої фізичної ак-
тивності, а студенти ІІІ курсу починають розуміти не-
обхідність дбати про свій фізичний стан.
Діяльність студента по оволодінню професією 
протікає успішніше при наявності в нього зацікавле-
ності в її кінцевих результатах. Мотив – це внутрішня 
рушійна сила, яка спонукає людину до дії. У роботах 
останнього десятиліття переважає думка, що фор-
мування морально-ціннісного відношення до свого 
здоров’я, здорових навиків і здорового способу життя 
в цілому – один з пріоритетних напрямів у вихованні 
молоді [6]. В основу всього мотиваційно-формуючого 
процесу покладено принцип свідомості i активності: 
ніщо не може бути введене в свідомість людини при 
його пасивному або негативному відношенні. Для 
характеристики ієрархії мотивів студентів до занять 
з фізичного виховання як однiєї зі складових нав-
чально-виховного процесу ми провели опитування й 
з сукупності мотивів обрали тільки перші чотири, які 
найбільш впливають на їх відношення до занять і по-
ведінку (рис. 1).
Отримані результати свідчать, що студенти по-
різному ставляться до занять з фізичного виховання і, 
відповідно, мають різні мотиви. Враховуючи цю особ-
ливість, ми розподілили студентів на три групи за-
лежно від систематичності відвідування ними занять з 
фізичного виховання, успішності засвоєння матеріалу 
та ставлення до занять.
Для всіх трьох груп спільною рисою є наявність 
мотиву «отримати залік», який займає верхню схо-
динку мотивації студентів. Öей мотив є одним з за-
вдань діяльності студента, яке тісно пов’язане із за-
собами його досягнення та визначає напрямки його 
розв’язання, про що говорять другий і третій мотиви.
Так, для студентів першої групи на другому місці 
стоїть мотив професійної самореалізації, в основі якої 
лежать строки адаптування до професії, а цікаве про-
ведення занять дозволяє отримати задоволення та 
забезпечити себе цінним матеріалом для подальших 
самостійних занять фізичною культурою.
Одним з основних мотивів студентів другої групи 
є отримання диплому, що говорить про бажання ре-
алізувати свої майбутні життєві плани.
Студентів, які мають більш ніж 50 % пропусків, до 
занять з фізичного виховання спонукають лише ба-
жання отримати диплом та не мати проблем під час 
Òàáëèöÿ 1








рук в упорі 
лежачи, разів
Піднімання 
в сід за 1 хв, 
разів
Вис на зігнутих 
руках, с
Біг 100 м, с Біг 1000 м, 
хв,с
Χ ±g
І 13,48±0,50 40,17±4,37 48,48±3,84 47,91±9,39 13,49±0,52 3,43±0,22
ІІ 12,83±2,24 39,7±3,83 48,65±5,03 44,91±11,92 14,04±0,59 4,07±0,57
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складання заліку. Отже, інтерес до занять у цих сту-
дентів значно менший, ніж у першій та другій групах. 
Причинами цього можуть бути: можливість отримати 
відстрочку служби в армії, вибір ВНЗ за фінансовою 
спроможністю оплатити навчання, розчарування від 
обраної спеціальності та ін.
Висновки. Підводячи підсумок вищевикладено-
го, ми можемо констатувати, що знання мотивацій 
студентів до занять фізичним вихованням і рівня фі-
зичної підготовленості допоможе індивідуалізувати 
процес застосування фізичних вправ з урахуванням 
особливостей майбутньої професії. Слід відмітити, що 
рівень фізичної підготовленості студентів І–ІІІ курсів 
дорожньо-будівельних спеціальностей знаходиться 
на достатньому рівні. Також було виявлено, що мо-
тивація студентів першої групи до занять фізичним 
вихованням позитивна і стійка, студенти другої групи 
мають позитивну, але не стійку мотивацію, у студентів 
третьої групи спостерігається негативна мотивація до 
занять фізичним вихованням. Отже, студенти цієї гру-
пи не усвідомлюють важливість занять фізичною куль-
турою для майбутньої професійної діяльності.
Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення шляхів оптимізації про-
цесу фізичного виховання студентів технічного ВНЗ 































































Рис. 1. Структура мотивів студентів до занять з фізичного виховання
